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Perkembangan pariwisata di Kota Banda Aceh terus mengalami
peningkatan, mengingat Kota Banda Aceh sudah diresmikan sebagai Destinasi
Wisata Islami Dunia pada 31 Maret 2015 sehingga Kota Banda Aceh merupakan
salah satu tujuan wisata di Indonesia bagi wisatawan domestik maupun
internasional. Terlihat dari jumlah kunjungan wisatawan domestik dan
mancanegara yang terus mengalami peningkatan hingga tahun 2014 mencapai
236.042 orang. 
Bisnis perhotelan di Banda Aceh menunjukkan prospek yang baik bagi
investor, hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah pebisnis dan wisatawan yang
menginap di hotel, khususnya hotel berbintang. Namun di kota Banda Aceh tidak
banyak terdapat hotel berbintang, hingga saat ini hanya terdapat 54 hotel di Banda
Aceh dan belum tersedianya hotel bintang lima di Kota Banda Aceh. Sehingga
dibutuhkan sebuah hotel dengan standar bintang lima yang terletak dipusat kota
untuk memudahkan pebisnis dan wisatawan. 
Batasan yang dibahas dalam tulisan ini berkaitan dengan pembangunan City
Hotel di Kota Banda Aceh untuk menampung pebisnis dan wisatawan yang
berkunjung ke Kota Banda Aceh. Konsep hotel ini menekankan pada standar hotel
bintang lima namun tetap memperhatikan budaya dan peraturan Kota Banda Aceh
sebagai kota serambi mekah dengan menggunakan tema arsitektur islam. 
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